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Introducción 
La i n t e r a c c i ó n m o l e c u l a r e n t r e c é l u l a s 
h e m a t o p o y é t i c a s y el m i c r o a m b i e n t e de s u 
e n t o r n o es un p r e r r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e 
p a r a u n a h e m a t o p o y e s i s e f e c t i v a , ( 1 , 2 ) . El 
m i c r o a m b i e n t e h e m a t o p o y é t i c o e s h e t e r o ­
g é n e o , c o m p r e n d i e n d o u n a red l oca l d e 
c é l u l a s d e e s t r o n a , c é l u l a s a c c e s o r i a s y 
s u s p r o d u c t o s (3 ) . 
V a r i a s m o l é c u l a s de a d h e s i ó n y a n i d a ­
c i ó n p a r t i c i p a n e n los p r o c e s o s d e c o n t a c ­
to e n t r e los p r o g e n i t o r e s h e m a t o p o y é t i c o s 
y e l m i c r o a m b i e n t e de l e n t o r n o . 
P o r o t ro l a d o , e s t a s m o l é c u l a s p r o p o r ­
c i o n a n u n a i m p o r t a n t e a y u d a a las c é l u l a s 
h e m a t o p o y é t i c a s p a r a q u e ( r e c a l e n ) e n 
r e g i o n e s e s p e c í f i c a s y m á s t a r d e r e s p o n ­
d a n d e s a r r o l l á n d o s e f r e n t e a e s t í m u l o s 
l o c a l e s ( 4 , 5 ) . 
A pa r t i r d e la c a r a c t e r i z a c i ó n s e r o l ó g i -
c a de e s t r u c t u r a s de la s u p e r f i c i e ce l u l a r , 
e n un p r i n c i p i o s e d e s c u b r i ó q u e a n t i c u e r ­
p o s an t i m o l é c u l a s P E C A M - 1 / C D 3 1 , r eac ­
c i o n a b a n c o n neu t r ó f i l o s y m o n o c i t o s (6 ,7 ) . 
A m p l i o s e s t u d i o s f e n o t í p i c o y b i o q u í m i c o s 
h a n d e m o s t r a d o q u e e l m A b C D 3 1 r e c o ­
n o c e u n a g l i c o p r o t e i n a d e m e m b r a n a (8 -
10) d e 130 K D a , e x p r e s a d a po r p l a q u e t a s 
(*) Serv ic io de Hema to log ía , Hemote rap ia , 
Hospital Son Dureta 
(**) Fundación Balear Transplant 
( 9 -11 ) c é l u l a s e n d o t e l i a l e s ( 1 2 - 1 3 ) s u b c l a ­
s e s d e l i n f oc i t os T ( 1 4 - 1 5 ) y p r e c u r s o r e s 
g r a n u l o c i t o / m a c r ó f a g o ( 1 6 - 1 7 ) . 
La e x p r e s i ó n d e e s t a s m o l é c u l a s d e 
a d h e s i ó n en p r o g e n i t o r e s d e m é d u l a ó s e a 
(18) C D 3 4 + y en la m a y o r í a d e c é l u l a s de l 
m i c r o a m b i e n t e n o s s u g i r i ó la p o s i b i l i d a d 
d e q u e la m o l é c u l a C D 3 1 j u e g u e u n p a p e l 
e n la r e g u l a c i ó n d e la h e m a t o p o y e s i s a 
t r a v é s d e s u a c t u a c i ó n e n e l " t r á f i c o " l e u -
c o c i t a r i o . 
En e s t e e s t u d i o p r e s e n t a m o s un n u e v o 
a n t i c u e r p o m o n o c l o n a l an t i C D 3 1 d e n o m i ­
n a d o I P 2 8 A o b t e n i d o f r e n t e a l i n f o c i t o s d e 
s a n g r e p e r i f é r i c a . M o s t r a m o s la r e a c t i v i ­
d a d de l I P 2 8 A c o n c é l u l a s m o n o n u c l e a r e s 
d e r i v a d a s d e s a n g r e h u m a n a d e c o r d ó n 
u m b i l i c a l . D e b e m o s r e m a r c a r q u e h e m o s 
h a l l a d o q u e e l l p 2 8 A m a r c a t o d a s l a s 
c é l u l a s C d 3 4 p o s i t i v a s y p o t e n c i a las G M -
C F U y B F U - E c u a n d o e s a d i c i o n a d o a 
c u l t i v o s h e m a t o p o y é t i c o s . 
Materiales y métodos 
C é l u l a s 
L a s c é l u l a s m o n o n u c l e a r e s d e s a n g r e 
h u m a n a d e c o r d ó n , f u e r o n s e p a r a d a s p o r 
c e n t r i f u g a c i ó n en g r a d i e n t e d e F i c o l l - P a -
q u e ( P h a r m a c i a F i n e C h e m i c a l s , P i s e a t a -
w a y N.J) s e g ú n el m é t o d o y a d e s c r i t o ( 1 9 ) . 
( S e s e l e c c i o n a r o n p o s i t i v a m e n t e c é l u l a s 
p l u r i p o t e n c i a l e s C D 3 4 + de s a n g r e d e co r ­
d ó n ) u t i l i z a n d o u n p r o c e d i m i e n t o d e i m -
m u n o a f i n i d a d b i o t i n a - a v i d i n a ( C e l l p r o Inc 
U S A ) . 
B r e v e m e n t e , las c é l u l a s m o n o n u c l e a ­
res ( M N C ) s e m e z c l a r o n c o n C D 3 4 b i o t i n i -
l ado y t r a s i n c u b a c i ó n , s e c e n t r i f u g a r o n y 
u n a v e z r e s u s p e n d i d a s e n B S A al 5 % s e 
d e p o s i t a r o n e n u n a c o l u m n a d e a v i d i n a . 
Las c é l u l a s a b s o r b i d a s f u e r o n d r e n a d a s 
s e p a r a d a m e n t e en t u b o s de c e n t r i f u g a c i ó n 
c o n t e n i e n d o B S A al 5 % . E n t o d o s l os 
c a s o s la v i a b i l i d a d c e l u l a r f u e > 9 0 % c o n 
T r y p a n b l u e . 
La p u r e z a de las c é l u l a s s e p a r a d a s s e 
d e t e r m i n ó po r c i t o m e t r i a d e f l u j o ( F A C S 
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V a n t a g e , B e c t o n D i c k i n s o n , M o u n t a i n 
V i e w , C A ) y f u e > 8 0 % . La v i a b i l i d a d c e l u ­
lar s e d e t e r m i n ó u s a n d o el t es t d e e x c l u ­
s i ó n d e T r y p a n - b l u e . U n a l í n e a c e l u l a r 
K G I a s e c o n s e r v a e n m e d i o I s c o v e ( G I B -
K O U K ) s u p l e m e n t a d o c o n u n 3 0 % d e 
s u e r o b o v i n o f e t a l ( F C S ) . las c é l u l a s L 
t r a n s f e c t a d a s c o n C D 3 1 h u m a n o f u e r o n 
g r a t u i t a m e n t e c e d i d a s ( g e n t i l m e n t e d o n a ­
d a s ) p o r e l Dr . S . S h a w (Exp t l I m m u n o l Br, 
N I H , B e t h e s d a , M D ) . 
A n t i c u e r p o s m o n o c l o n a l e s 
El a n t i c u e r p o m o n o c l o n a l ( m A b ) I P 2 8 A 
f u e o b t e n i d o i n m u n i z a n d o r a t o n e s B A L B / c 
c o n l i n f o c i t o s d e s a n g r e p e r i f é r i c a ( P B L ) 
c o m o y a d e s c r i b i m o s p r e v i a m e n t e ( 20 ) . D e 
f o r m a r e s u m i d a , c é l u l a s e s p l é n i c a s d e 
r a t o n e s i n m u n i z a d o s , f u e r o n f u s i o n a d a s 
c o n u n a l í n e a c e l u l a r N S 1 c u a t r o d í a s 
d e s p u é s d e la ú l t i m a i n y e c c i ó n . 
El " s c r e n i n g " in ic ia l p o r i n m u n o f l u o r e s -
c e n c i a i n d i r e c t a y c i t r o m e t r i a d e f l u j o 
u s a n d o un F A C S V a n t a g e ( B e c t o n D i c k i n ­
s o n ) m o s t r ó t o d o s los s o b r e n a d a n t e s de l 
c u l t i v o d e s a n g r e p e r i f é r i c a ( P B L ) . L o s 
c u l t i v o s c o n t e n i e n d o los a n t i c u e r p o s s e ­
l e c c i o n a d o s f u e r o n c l o n a d o s dos v e c e s po r 
d i l u c i ó n l í m i t e . 
L o s h i d r i d o m a s c l o n a d o s f u e r o n i n m o r ­
t a l i z a d o s e n r a t o n e s B A L D / c po r p a s a j e s 
s u c e s i v o s m e d i a n t e i n y e c c i ó n i n t r a p e r i t o -
nea l p o t e n c i a d a c o n " p r i s t a m e " . El f l u i do 
a s c í t i c o f u e r e c o l e c t a d o , u l t r a c e n t r i f u g a d o 
y p u r i f i c a d o c u a n d o f u e n e c e s a r i o , e n 
c o l u m n a s de a f i n i d a d de S e p h a r o s a - p r o -
t e i n a G ( P h a r m a c i a B i o t e c h , U p p s a l a 
S u e c i a ) . El l p 2 8 A e s u n a I g G L . 
O t r o s a n t i c u e r p o s c o m o C D 3 , C d 4 , C d 8 , 
C D 1 6 , C d 1 9 c o n j u g a d o s c o n F I T C y C d 3 4 
c o n j u g a d o c o n P E f u e r o n a d q u i r i d o s de 
I m m u n o t e c h ( M a r s e i l l a , F r a n c i a ) y B e c t o n 
D i c k i n s o n r e s p e c t i v a m e n t e . S e r e a l i z a r o n 
m a r e a j e s i n d i r e c t o s u t i l i z a n d o un a n t i c u e r ­
p o d e c a b r a an t i I gG d e r a t ó n , m a r c a d o 
c o n P E t a m b i é n d e I m m u n o t e c h . C u a n d o 
f u e p r e c i s o t a m b i é n s e u t i l i zó I gG d e r a t ó n 
d e I m m u n o t e c h e n e x c e s o p a r a s a t u r a r la 
r e a c t i v i d a d G A M . 
T i n c i ó n I n m u n o f l u o r e s c e n t e 
S e rea l i zó d o b l e i n m u n o f l u o r e s c e n c i a 
i n c u b a n d o las c é l u l a s c o n I P 2 8 A no m a r ­
c a d o y a c o n t i n u a c i ó n c o n un a n t i - a n t i c u e r -
p o m a r c a d o c o n P E . T r a s u n a i n c u b a c i ó n 
de 3 0 ' las c é l u l a s f u e r o n l a v a d a s e i n c u ­
b a d a s en e x c e s o de I gG d e r a t ó n p r e v i a ­
m e n t e a la a d i c i ó n de l m A b d e r a t ó n d i r e c ­
t a m e n t e c o n j u g a d o , p a r a ev i t a r u n a f i j a ­
c i ó n i n e s p e c í f i c a . 
T r a s los ú l t i m o s l a v a d o s las c é l u l a s s e 
r e s u s p e n d i e r o n e n 0 .3 ml de P B S f r ió c o n 
0 , 1 % de f o r m a l i n a . El a n á l i s i s d e c i t o m e -
t r ia de f l u jo f u e r e a l i z a d o c o n a y u d a d e un 
F A C S V a n t a g e ( B e c t o n D i c k i n s o n ) c o m o 
y a h e m o s d e s c r i t o ( 1 9 ) . 
E s t u d i o s b i o q u í m i c o s 
L a s c é l u l a s f u e r o n m a r c a d a s en s u p e r ­
f i c i e c o n 1251 , l a c t o p e r o x i d a s a y H 2 0 2 
c o m o y a h e m o s d e s c r i t o ( 2 0 ) . 
Las c é l u l a s i o d a d a s f u e r o n u s a d a s a 
c o n t i n u a c i ó n en un t a m p ó n d e l is is e s t á n ­
d a r ( 1 0 m M t r i s - H C I p H = 7 . 4 , 1 % N o m i d e t 
P-40 , 1 5 0 m M N a C I , 1 m g / m l B S A , 2 m M 
P M S F , 2 0 m M i o d o c e t a m i d a y 1 U /ml d e 
a p r o t i n i n a c o m o i n h i b i d o r d e p r o e a s a s ) . 
S e r e a l i z a r o n s e g ú n t é c n i c a y a d e s c r i t a 
(20 ) r e a c c i o n e s d e i n m u n o p r e c i p i t a c i ó n y 
a n á l i s i s e n S D S - P A G E ( g e l e s d e a c r i l a m i -
d a a l 105) e n c o n d i c i o n e s r e d u c t o r a s y n o 
r e d u c t o r a s . t r a s a u t o r r a d i o g r a f í a d e l os 
g e l e s , los p e s o s m o l e c u l a r e s f u e r o n c a l ­
c u l a d o s po r c o m p a r a c i ó n c o n la m o v i l i d a d 
de p r o t e í n a s e s t à n d a r d ( A m e r s h a m , B a u c -
k i m g h a s h i r e , U K ) . 
U n i d a d e s f o r m a d o r a s d e C o l o n i a s 
S e t e s t a r o n en c o l á g e n o ( I m e d e x , L y o n , 
F r a n c i a ) , t a n t o u n i d a d e s f o r m a d o r a s d e 
c o l o n i a s g r a n u l o c i t o - M a c r o f a g o ( C F U - G M ) 
c o m o u n i d a d e s c r e a d o r a s d e la s e r i e e r i -
t r o i de ( B F U - E ) u t i l i z a n d o u n a t é c n i c a y a 
d e s c r i t a ( 21 ) . B r e v e m e n t e , c é l u l a s m o n o -
n u c l e a r e s d e s a n g r e de c o r d ó n f u e r o n c u l ­
t i v a d a s e n m e d i o I s c o v e ( G I B C O ) c o n t e ­
n i e n d o 3 0 % d e c o l á g e n o a c u o s o y 2 0 % de 
F C S . L o s c u l t i v o s d e C F U - G M f u e r o n 
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s u p l e m e n t a d o s c o n f a c t o r h u m a n o r e c o m -
b i n a n t e e s t i m u l a d o r de c é l u l a s p l u r i p o t e n -
c i a l e s h C S F (" lOOng/ml) ( A m g e n , C a m b r i d -
g e , U K ) y G M - C S F ( 4 n g / m l ) ( B o e h r i n g e r 
M a n n h e i m G e r m a n y ) . D e l m i s m o m o d o e n 
los e n s a y o s c o n B F U - E s e u t i l i za ron 2 U / 
m i d e e r i t r o p o y e t i n a ( B o e h r i n g e r M a n n -
h e i m ) . 
S e a ñ a d i ó I P 2 8 A p u r i f i c a d o al m e d i o 
d e c u l t i v o a d i s t i n t a s c o n c e n t r a c i o n e s . 
T a m b i é n s e e f e c t u a r o n c u l t i v o s c o n t r o l e n 
p r e s e n c i a d e f a c t o r e s d e c r e c i m i e n t o c o n 
y s i n u n m A b i r r e l e v a n t e de l m i s m o i so t i po 
( C D 1 0 6 , V - C A M ) (23 ) a u n a c o n c e n t r a c i ó n 
d e 1 m g / m l . L o s c u l t i v o s s e r e a l i z a r o n p o r 
d u p l i c a d o e n p l a c a s d e cu l t i vo d e 3 5 m m 
( N u n c l o n , D i n a m a r c a ) y f u e r o n i n c u b a d o s 
a 3 7 S C e n a t m ó s f e r a d e C 0 2 al 5 % h u m i -
f i c a d a . T R a s 12 d í a s d e i n c u b a c i ó n , los 
c u l t i v o s d e C F U - G M f u e r o n t r a n s f e r i d o s d e 
las p l a c a s d e cu l t i vo a un p o r t a o b j e t o s d e 
c r i s t a l , la m a t r i z d e c o l á g e n o s e d e s h i d r a -
t a d e s e c á n d o l a c o n m o n o f i l a m e n t o d e 
n y l o n ( Z B F , R u s c h l i k o n , S u i z a ) y p a p e l 
s e c a n t e a p r e t a d o d u r a n t e 3 0 s e g u n d o s c o n 
u n a p l a c a d e c r i s t a l . L a s f i n a s p e l í c u l a s de 
c o l á g e n o o b t e n i d a s f u e r o n s e c a d a s al a i re 
y t e ñ i d a s en M a y - G r u n w a l d - G i e m s a (Pha r -
m a c i a ) . S e c o n t a b i l i z a r o n las c o l o n i a s y 
l os " c l u s t e r " ( r a c i m o s ) d e a c u e r d o al s i -
g u i e n t e c r i t e r i o c o l o n i a s : a g r e g a d o s c o n -
t e n i e n d o 5 0 o m á s c é l u l a s . " C l u s t e r s " : 
a g r e g a d o d e 5 a 5 0 c é l u l a s , las u n i d a d e s 
d e p r e c u r s o r e s de la s e r i e e r i t r o i d e c o n t e -
n i e n d o h e m o g l o b i n a , f u e r o n c o n t a b i l i z a d a s 
e l d í a 14 . 
E s t u d i o s e s t a d í s t i c o s 
S e r e a l i z a r o n a n á l i s i s e s t a d í s t i c o s 
d o s i s / e f e c t o . E l m o d e l o m a t e m á t i c o d e 
r e g r e s i ó n c o n s i d e r a la m i s m a s a n g r e d e 
c o r d ó n p a r a d i s t i n t a s d o s i s , u t i l i z a n d o el 
s o f t w a r e S A S . . . 
Resultados 
E s t u d i o s b i o q u í m i c o s d e l I P 2 8 A / C D 3 1 
E n o r d e n a de f i n i r la m o l é c u l a i den t i f i -
c a d a p o r e l m A b l p 2 8 A , la l í n e a c e l u l a r 
J u r k a t f u e m a r c a d a c o n 1251 p o r e l m é t o -
d o d e la l a c t o p e r o x i d a s a . a los u s a d o s e n 
d e t e r g e n t e f u e r o n i n m u n o p r e c i p i t a d o s c o n 
el m A b I P 2 8 A y u n m A b C D 5 a L 1 u t i l i z a d o 
c o m o c o n t r o l p o s i t i v o y a n a l i z a d o s p o r 
S D P A G E . 
La f i g u r a 1 m u e s t r a q u e el m A b I P 2 8 A 
p r e c i p i t a b a d o s b a n d a s e s p e c í f i c a s de 1 3 0 
y 1 3 5 K D a e n c o n d i c i o n e s r e d u c t o r a s c o n 
u n a p e q u e ñ a v a r i a c i ó n a la b a j a e n c o n d i -
c i o n e s no r e d u c t o r a s . P o r o t r a p a r t e y ta l 
c o m o e r a d e s u p o n e r el m A b 4 L 1 p r e c i p i -
t a b a la c a r a c t e r í s t i c a b a n d a d e 6 7 K D a 
c o r r e s p o n d i e n t e a la e s t r u c t u r a C D 5 . L a s 
d o s b a n d a s o b s e r v a d a s e n e l p r e c i p i t a d o 
d e I P 2 8 A c o r r e s p o n d e n p r o b a b l e m e n t e a 
d o s e s t a d o s d i s t i n t o s d e g l i c o s i l a c i ó n d e 
las m i s m a m o l é c u l a , t a m b i é n e x p r e s a d o s 
p o r la l í n e a c e l u l a r j u r k a t . 
E s t o s r e s u l t a d o s b i o q u í m i c o s j u n t o a la 
d e m o s t r a c i ó n d e q u e el I P 2 8 A r e a c c i o n a 
e s p e c í f i c a m e n t e s o l o c o n c é l u l a s L t r a n s -
f e c t a d a s c o n C D 3 1 y n o c o n c é l u l a s L 
t r a n s f e c t a d a s c o n C d 6 ( r e s u l t a d o s n o 
e x p u e s t o s ) n o s l l eva a la c o n c l u s i ó n d e 
q u e la e s t r u c t u r a r e c o n o c i d a p o r e l m A b 
I P 2 8 A e s C D 3 1 . 
S u b c l a s e s d e c é l u l a s 
m o n o n u c l e a r e s d e s a n g r e d e 
c o r d ó n d e f i n i d a s p o r e l m A b l p 2 8 A . 
E n o r d e n a d e t e r m i n a r s u b c l a s e s d e 
l i n f oc i t os C D 3 1 + de s a n g r e d e c o r d ó n , s e 
r e a l i z a r o n s e r i e s d e a n á l i s i s a d o b l e c o l o r 
( d o s c o l o r e s ) p o r c i t o m e t r í a de f l u j o . 
C o m o s e d e m u e s t r a e n la t a b l a I s e h a 
c o m p r o b a d o q u e e l m A b r e a c c i o n a c o n 
s u b p o b l a c i o n e s l i n f oc i t a r i as T, i n c l u y e n d o 
l i n f oc i t os C D 3 + C D 4 + y C d * , u n i é n d o s e 
p r e f e r e n t e m e n t e a la s u b p o b l a c i ó n T h e l -
pe r . A d e m á s u n a s u b c l a s e d e l i n f o c i t o s B, 
C D 1 9 + y c é l u l a s N K C D 1 6 + e x p r e s a n la 
e s t r u c t u r a c e l u l a r d e s u p e r f i c i e i d e n t i f i c a -
d a po r el m A b I P 2 8 A ( F i g . 2 ) . V a l e la p e n a 
m e n c i o n a r q u e la f r e c u e n c i a d e u n i ó n de l 
m A b l p 2 8 A a las s u b p o b l a c i o n e s l i n f o i d e s , 
f u e s i m i l a r e n ias t r e s c l a s e s d e las m u e s -
t r a s d e s a n g r e t e s t a d a s ( d a t o s no p r e s e n -
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t a d o s ) . P o s t e r i o r m e n t e , t e s t a m o s las c é l u -
las C d 3 4 + d e s a n g r e de c o r d ó n o b t e n i d a s 
en c o l u m n a s d e s e p a r a c i ó n po r i n m u n o a -
f i n i d a d , d e b i o t i n a - a v i d i n a . En d o s e x p e r i -
m e n t o s p o r s e p a r a d o , m á s de l 9 0 % de las 
c é l u l a s c d 3 4 + , f u e r o n s e l e c c i o n a d a s p o s i -
t i v a m e n t e , c o m o i n d i c a r o n los r e s u l t a d o s 
d e c i t o m e t r í a d e f l u jo p r e s e n t a d o s e n la 
f i g u r a 3. A d e m á s e l a n á l i s i s p o r d o b l e 
t i n c i ó n r e a l i z a d o c o n e s t a s c é l u l a s i n m u -
n o p u r i f i c a d a s , m o s t r ó q u e e l 1 0 0 % de las 
C d 3 4 + e r a n t a m b i é n l p 2 8 A p o s i t i v a s . 
El m A b I P 2 8 A a c t ú a s i n é r g i c a m e n t e c o n 
f a c t o r e s d e c r e c i m i e n t o e n la e x p a n s i ó n 
de las c é l u l a s p r o g e n i t u r a s de s a n g r e de 
c o r d ó n . 
P a r a d e t e r m i n a r s i l as m o l é c u l a s I P 2 8 / 
A C D 3 1 de la s u p e r f i c i e c e l u l a r e r a n f u n -
c i o n a l e s e n las c é l u l a s p r o g e n i t u r a s , e s t u -
d i a m o s el e f e c t o de l m A b I P 2 8 A en la 
d i f e r e n c i a c i ó n d e c é l u l a s p l u r i p o t e n c i a l e s 
h e m a t o p o y é t i c a s . Los r e s u l t a d o s p r e s e n -
t a d o s e n la t a b l a 2 , r e v e l a r o n q u e la a d i -
c i ó n d e m A b C D 3 1 al cu l t i vo , i n c r e m e n t ó 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e el n ú m e r o d e c o l o n i a s 
d e r i v a d a s d e C F U - G M c o n t a b i l i z a d a s a 
pa r t i r de l d o c e a v o d í a d e c o - c u l t i v o (p -
0 . 0 0 0 4 ) . A p e s a r d e q u e t a m b i é n p u d i m o s 
o b s e r v a r u n i n c r e m e n t o d e los " c l u s t e r s " 
d e r i v a d o s d e C F U - G M , no r e s u l t ó s i gn i f i -
c a t i v a m e n t e d i s t i n t o a l n ú m e r o de " c l us -
t e r s " o b s e r v a d o s e n a u s e n c i a de l m A b 
C D 3 1 ( p = 0 . 3 1 ) . T o m a d o s e n c o n j u n t o , 
e s t o s d a t o s i n d i c a n q u e e l c r e c i m i e n t o 
g l o b a l ( " c l us te r s " m á s c o l o n i a s d e r i v a d a s 
de C F U - G M ) s u f r i ó un i m p o r t a n t e i nc re -
m e n t o e n p r e s e n c i a d e l m A b C D 3 1 
( p = 0 . 0 0 0 5 ) A d e m á s , p u d o o b s e r v a r s e 
a u m e n t o de l t a m a ñ o d e las c o l o n i a s d e 
los c u l t i v o s q u e c o n t e n í a n I P 2 8 A c o m o 
p u e d e v e r s e e n e l e x p e r i m e n t o r e p r e s e n -
t a d o e n la F ¡ g . 4 . D e i g u a l m a n e r a e l 
n ú m e r o d e c o l o n i a s d e r i v a d a s de B F U - E 
s e i n c r e m e n t ó s i g n i f i c a t i v a m e n t e e n p r e -
s e n c i a de l m A b C D 3 1 ( p = o . 0 0 0 1 ) ( t ab la 
3 ) . C a b e d e s t a c a r q u e el a n á l i s i s e s t a d í s -
t i co r e v e l ó la i n e x i s t e n c i a de re lac ión d o s i s / 
e f e c t o d e l m A b C D 3 1 e n l o s e n s a y o s 
r e a l i z a d o s c o n c u l t i v o s de C F U - G M y B F U -
E no p u d i é n d o s e p o t e n c i a r e n g e n e r a l s u 
a c c i ó n u t i l i z a n d o d o s i s d e m A b C d 3 1 
s u p e r i o r e s a 0.1 u g / m l de m e d i o d e c u l t i -
v o . No o b s t a n t e la a d i c i ó n a l m e d i o de 
c a n t i d a d e s de I P 2 8 A p u r i f i c a d o , i n f e r i o r e s 
a 0.1 u g / m l r e d u j o el e f e c t o c o e s t i m u l a n t e 
( da tos no p r e s e n t a d o s ) . 
Por o t ro l ado , n o e x i s t i e r o n d i f e r e n c i a s 
s i g n i f i c a t i v a s en los c u l t i v o s c o n t r o l r ea l i -
z a d o s c o n o s in la a d i c i ó n de l m A b i r re le -
v a n t e . 
Discusión 
En un i n t e n t o de de f i n i r s u b t i p o s e s p e -
c í f i c o s de g l i c o p r o t e í n a s d e la s u p e r f i c i e 
ce lu la r , p r o d u j i m o s m A b an t i c l o n e s h u -
m a n o s d e c é l u l a s T f u n c i o n a l e s , I L - 2 
d e p e n d i e n t e s (23) o b i e n an t i l í n e a s d e 
c é l u l a s l e u c é m i c a s f u n c i o n a l e s ( 2 4 ) p o r 
i n m u n i z a c i o n e s r e p e t i d a s . En e l p r e s e n t e 
t r a b a j o e m p l e a m o s u n m A b C D 3 1 d e n o m i -
n a d o I P 2 8 A q u e fue o b t e n i d o i n m u n i z a n d o 
r a t o n e s c o n P B L . L a s p r u e b a s i n i c i a l e s , 
f u e r o n r e a l i z a d a s c o n v i s t a s a s e l e c c i o -
n a r a n t i c u e r p o s q u e r e a c c i o n a r a n c o n 
s u b c l a s e s d e c é l u l a s m o n o n u c l e a r e s d e 
s a n g r e de c o r d ó n . Los p r i m e r o s e n s a y o s 
c o n t i n c i ó n po r i n m u n o f l u o r e s c e n c i a s i m -
p le i n d i r e c t a , r e a l i z a d o s c o n el m A b I P 2 8 A 
d e m o s t r a r o n q u e d i s t i n t a s l í n e a s c e l u l a r e s 
T, l e u c é m i c a s , i n c l u y e n d o c é l u l a s J u r k a t , 
e r a n t a m b i é n r e a c t i v a s . 
M o s t r a m o s q u e el I P 2 8 A r e c o n o c e u n a 
e s t r u c t u r a d e la s u p e r f i c i e c e l u l a r de 1 3 0 -
135 K D a y c o m o a d e m á s h a l l a m o s q u e 
d i c h o a n t i c u e r p o r e a c c i o n a e s p e c í f i c a m e n -
te c o n c é l u l a s L t r a n s f e c t a d a s c o n C D 3 1 , 
p u d i m o s d e m o s t r a r q u e e l I P 2 8 A e s u n 
m A b C D 3 1 A n á l i s i s d e las c é l u l a s m o n o -
n u c l e a r e s de s a n g r e d e c o r d ó n d e d i s t i n -
t a s m u e s t r a s , e v i d e n c i a r o n q u e e n la 
m a y o r í a de d o n a n t e s e n t r e 2 0 - 3 0 % d e los 
l i n foc i t os d i s c r i m i n a d o s po r c i t o m e t r i a d e 
f l u j o , r e a c c i o n a r o n c o n I P 2 8 A . 
T i n c i o n e s a d o b l e c o l o r i n d i c a r o n q u e 
las m o l é c u l a s C D 3 1 e r a n e x p r e s a d a s p o r 
s u b p o b l a c i o n e s c e l u l a r e s C D 4 + , C D 8 + , B 
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y N K d e r i v a d a s d e s a n g r e d e c o r d ó n . Es tos 
r e s u l t a d o s e s t á n e n c o n c o r d a n c i a c o n los 
p r e s e n t a d o s p o r o t r o s e q u i p o s ( 7 ) . Es 
i n t e r e s a n t e r e c a l c a r q u e h e m o s p o d i d o 
c o m p r o b a r q u e la m o l é c u l a C D 3 1 s e ex -
p r e s a e n g r a n d e s c a n t i d a d e s e n c é l u l a s 
h e m a t o p o y é t i c a s h u m a n a s C D 3 4 + a i s l a -
d a s a p a r t i r d e s a n g r e d e c o r d ó n . L a 
e x p r e s i ó n d e P E C A M - 1 e n c é l u l a s C D 3 4 + 
s u g i e r e q u e e s t a m o l é c u l a p u e d e a c t u a r 
c o m o u n a m o l é c u l a d e a d h e s i ó n h e t e r o t í -
p i c a y /0 h o m o t í p i c a y p o r t a n t o de l r e c l u -
t a m i e n t o de l l i na je c e l u l a r c o m o de l t r á f i c o 
de las c é l u l a s p r o g e n i t u r a s h e m a t o p o y é t i -
c a s p r i m i t i v a s . De l m i s m o m o d o s e p u e d e 
p r o p o n e r q u e las m o l é c u l a s C D 3 1 p u e d e n 
e s t a r i n v o l u c r a d a s e n la c o m p a r t i m e n t a -
c i ó n i n t r a t í m i c a y e n la m a d u r a c i ó n d e los 
l i n f o c i t o s T i n m a d u r o s , y a q u e s e e n c u e n -
t r a n a l t a m e n t e e x p r e s a d a s en t i m o c i t o s (7) 
y e n c é l u l a s e n d o t e l i a l e s ( 1 2 , 1 3 ) . P o r lo 
t a n t o e s t u d i a m o s p o r q u é e l m A b I P 2 8 A 
m u e s t r a p r o p i e d a d e s a g o n i s t a s q u e p u e -
d e n m e d i r s e t e s t a n d o s u a c c i ó n e n e l 
c r e c i m i e n t o d e p r o g e n i t o r e s . D e b e m o s 
r e m a r c a r q u e e s b i e n c o n o c i d o q u e la 
i n t e r a c c i ó n d e u n m A b c o n s u e p í t o p e 
p u e d e m i m i f i c a r la i n t e r a c c i ó n d e la m o l é -
c u l a c o n u n o d e s u s l i g a n d o s . Los r e s u l t a -
d o s p r e s e n t a d o s en e s t e t r a b a j o m u e s t r a n 
c o m o la m o l é c u l a C d 3 1 e s t á i m p l i c a d a e n 
el p r o c e s o r e g u l a d o r de la h e m a t o p o y e s i s . 
La a d i c i ó n de l m A b C D 3 1 a c u l t i v o s " in 
v i t r o " d e c é l u l a s m o n o n u c l e a r e s d e r i v a d a s 
d e s a n g r e de c o r d ó n h a r e v e l a d o q u e e s t e 
m A b f o m e n t a s i g n i f i c a t i v a m e n t e el p o t e n -
c ia l c r e c i m i e n t o d e los p r o g e n i t o r e s h e m a -
t o p o y é t i c o s p r o d u c t o r e s d e C F U - G M y 
B F U - E . 
Es i m p o r t a n t e r e m a r c a r q u e n o s o l o 
a u m e n t ó e l n ú m e r o d e c o l o n i a s y " c l u s -
t e r s " o b t e n i d o s s i n o q u e e n a l g u n o s c a s o s 
t a m b i é n s e o b s e r v ó u n a a l ta c a p a c i d a d d e 
c r e c i m i e n t o de las c o l o n i a s m i e l o i e s r e s u l -
t a n t e s , la e x p a n s i ó n " in v i t r o " d e los p r o -
g e n i t o r e s h e m a t o p o y é t i c o s , e n c u l t i v o s 
s u p l e m e n t a d o s c o n e l m A b C d 3 1 d e b e d e 
r e l a c i o n a r s e c o n s u a c c i ó n d i r e c t a s o b r e 
e s t a s c é l u l a s . U n a s e ñ a l d e t r a n s d u c c i ó n 
e s t i m u l a d o r a d e b e s e g u i r a la u n i ó n de l 
m A b C D 3 1 c o n s u e p í t o p e y t r a d u c i r s e e n 
un p r o b a b l e a u m e n t o e n la e x p r e s i ó n d e 
r e c e p t o r e s p a r a f a c t o r e s d e c r e c i m i e n t o , 
p e r m i t i e n d o a s u v e z , t r a s la a d i c i ó n d e 
e s t o s , u n a ó p t i m a p r o l i f e r a c i ó n c e l u l a r . 
A d e m á s es i m p o r t a n t e r e m a r c a r q u e c é l u -
l as a c c e s o r i a s , i n c l u i d a s c é l u l a s T ( 2 5 ) , 
m o n o c i t o s (26 ) y c é l u l a s N K ( 2 7 , 3 0 ) e je r -
c e n u n i m p o r t a n t e in f lu jo e n la m o d u l a c i ó n 
d e la e r i t r o p o y e s i s . El p a p e l d e las N K e n 
la h e m a t o p o y e s i s e s c o n t r a d i c t o r i o , h a -
b i e n d o s i d o d e s c r i t o s a m b o s t i p o s d e 
e f e c t o s , e s t i m u l a d o r e s e i n h i b i d o r e s . E n lo 
q u e a t a ñ e a l m e c a n i s m o d e la i n h i b i c i ó n 
h e m a t o p o y é t i c a , s e h a s u g e r i d o q u e i n t e -
r a c c i o n e s d e l i n f o c i t o s N K c o n c é l u l a s 
a c c e s o r i a s c o n t a m i n a n t e s o i n c l u s o c o n las 
p r o p i a s c é l u l a s p r o g e n i t u r a s , p u e d e n i n -
d u c i r la a c t i v a c i ó n d e las c é l u l a s N K c o n 
la s u b s i g u i e n t e s e c r e c i ó n d e i n h i b i d o r e s 
de l c r e c i m i e n t o t a l e s c o m o el N K p r o d u -
c e n f a c t o r e s d e c r e c i m i e n t o h e r r ï a t o p o y é -
t i co de l t i po d e la IL -3 y el G M - C S F ( 3 0 -
3 2 ) . D a d o q u e e n n u e s t r o s i s t e m a d e 
cu l t i vo e m p l e a m o s c é l u l a s p r o g e n i t u r a s no 
p u r i f i c a d a s , no p o d e m o s d e s c a r t a r la p o s i -
b i l i d a d d e u n e f e c t o i n d i r e c t o d e l m A b 
I P 2 8 A m e d i a d o p o r c é l u l a s a c c e s o r i a s . 
E n c o n c l u s i ó n , h e m o s d e m o s t r a d o q u e 
el m A b C D 3 1 e n p r e s e n c i a d e f a c t o r e s d e 
c r e c i m i e n t o t a l e s c o m o G M - C S F , h S C F y 
e r i t r o p o y e t i n a p u e d e i nduc i r u n a e x p a n s i ó n 
s i g n i f i c a t i v a de los p r o g e n i t o r e s d e s a n g r e 
d e c o r d ó n . 
La s a n g r e de c o r d ó n s e u t i l i za c o n é x i t o 
e n la r e c o n s t r u c c i ó n h e m a t o l ó g i c a e n 
p e d i a t r í a , no o b s t a n t e s u a p l i c a c i ó n e n 
a d u l t o s s e v e r l i m i t a d a p o r la c a n t i d a d d e 
s a n g r e d e c o r d ó n r e q u e r i d a . P o r t o d o e l lo 
r e s u l t a i m p o r t a n t e de f i n i r e l p a p e l d e d i s -
t i n t a s c i t o q u i n a s e n c o m b i n a c i ó n c o n o t r a s 
s e ñ a l e s e s t i m u l a d o r a s a t r a v é s d e s u 
a c c i ó n s o b r e e s t r u c t u r a s d e la s u p e r f i c i e 
c e l u l a r i n v o l u c r a d a s e n la i n t e r a c c i ó n c é -
l u l a - c é l u l a , p a r a c o n s e g u i r u n a c o n s i d e r a -
b le a m p l i f i c a c i ó n de los p r o g e n i t o r e s d e 
s a n g r e d e c o r d ó n , c o n v i s t a s a p o s i b i l i t a r 
la r e c o n s t i t u c i ó n h e m a t o l ó g i c a e n a d u l t o s . 
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C é l u l a s p o s i t i v a s (%) 
2 1 4 1 13 3 2 11 18 8 
2 8 3 1 16 2 0 16 15 8 
13 3 5 7 31 7 2 4 3 
2 5 4 0 18 15 13 16 3 
3 3 2 7 2 1 2 3 12 9 2 
4 8 4 7 3 2 3 6 21 17 7 
2 8 1 1 0 . 9 a 3 6 . 8 ± 6 . 6 1 7 . 8 ± 7 . 7 2 6 . 2 ± 4 . 3 1 3 . 4 + 4 . 3 1 6 . 5 ± 4 . 4 5 . 2 ± 2 . 5 
S e i s c o r d o n e s d i f e r e n t e s f u e r o n d o b l e m e n t e m a r c a d o s c o n d o s c o l o r e s s e g ú n la d e s ­
c r i p c i ó n d e m a t e r i a l y m é t o d o s . C a d a m u e s t r a f ue a n a l i z a d a e n c y t o f l u o r o m e t r i a de f l u j o . 
a
 p o r c e n t a j e m e d i o ± S D 
TAbla 1: Reacción del mAblP28 con las células mononucleadas de sangre de cordón 
m A b I P 2 8 A c o n c e n t r a c i o n e s 
Tipo de crecimiento Control mAb 3 0.1 ug/ml 0.5 ug/ml 1 ug/ml p Valué 
C l u s t e r 1 8 . 3 + 1 3 . 2 " 2 6 . 9 + 1 6 . 4 2 4 . 7 + 1 7 . 1 2 4 . 3 + 2 4 . 9 0 .31 
C o l o n y 1 2 9 + 6 6 . 9 1 5 4 . 7 + 8 1 . 7 1 7 1 . 1 + 8 5 . 2 1 7 5 . 6 + 9 3 . 9 0 . 0 0 0 4 
T o t a l 1 4 8 . 3 + 7 0 . 9 1 8 1 . 8 + 8 0 . 7 1 9 5 . 8 + 8 7 . 2 1 9 9 . 9 + 1 0 3 . 0 0 . 0 0 0 5 
a
 El cu l t i vo c o n t r o l f ue rea l i zado con 0.5 u g / m l o 1 u g / m l de un a n t i c u e r p o de l m i s m o 
i s o t y p o C D 1 0 6 . N i n g u n a d i f e r e n c i a f u e o b s e r v a d a e n t r e los c u l t i v o s c o n y s i n a n t i c u e r p o . 
" M e d i a n a ± S D d e 18 d i f e r n e t e s m u e s t r a s d e s a n g r e d e c o r d ó n . C a d a c o r d ó n f u e 
t e s t a d o e n t r i p l i c a d o , y r e a l i z a d o e n 2 e n s a y o s s e p a r a d o s . 
Tabla 2: Actividad del mAb IP28A sobre el crecimiento de las CFU-GM en cultivos 
realizados con células de sangre de cordón. 
m A b I P 2 8 A c o n c e n t r a c i o n e s 
Tipo de crecimiento Control mAb a 0.1 ug/ml 0.5 ug/ml 1 ug/ml p Valué 
C o l o n y 1 0 1 . 7 1 5 3 , 6 " 1 3 2 . 5 + 7 5 . 2 1 2 3 . 9 + 7 0 . 5 1 2 1 . 3 + 6 4 . 2 0 . 0 0 0 1 
a
 El cu l t i vo c o n t r o l f u e rea l i zado c o n 0.5 u g / m l o 1 ug /m l de un a n t i c u e r p o de l m i s m o 
i s o t y p o C D 1 0 6 . N i n g u n a d i f e r e n c i a f u e o b s e r v a d a en t re los c u l t i v o s c o n y s i n a n t i c u e r p o . 
" M e d i a n a ± S D d e 12 d i f e r n e t e s m u e s t r a s de s a n g r e d e c o r d ó n . C a d a c o r d ó n f u e 
t e s t a d o e n t r i p l i c a d o , y r e a l i z a d o e n 2 e n s a y o s s e p a r a d o s . 
Tabla 3: Actividad del mAb IP28A sobre el crecimiento de las BFU-E en cultivos reali­
zados con células de sangre de cordón. 
I P 2 8 A C D 3 C D 3 / I P 2 8 A C D 4 C D 4 / I P 2 8 A C D 8 C D 8 / I P 2 8 A 
200 
97 -
68 
45 -
- i 1 1 r-
1 2 3 4 
Figura 1: SDS-PAGE Análisis del inmunopre-
cipitadode las células Jurkat marcadas con 
,25l. Las alícuotas de los Usados de Jurkaf 
fueron incubados con el líquido de ascitis 
que contenia el mAb CD5 (banda 1 y 3) o el 
mAb IP28 (banda 2 y 4). cada muestra fue 
analizada en condiciones de reducción y no 
reducción. 
Figura 3: Citrometria de flujo de 
progenitoes de sangra de cor-
dón. La células purificadas fue-
ron indirectamente marcadas 
con CD34-FITC y IP28A-PE 
Í Ó 2 
CD34.FITC 
5 ^ 
Figura 2: Doble mareaje fluorescente de lin-
focitos derivados de sangre de cordón. 
Las células fueron marcadas con IP28A-PE 
(eje vertical) y CD19, CD 16-FICT (eje hori-
zontal) 
5'y. 
4* 
1»J ' ÍÍ> ' ' 
CD19.FITC 
40* 
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Figura 4: Comparación de la 
formación de unidades de 
colólnias de granulositos-
macrófagos en cultivos que 
contienen mAb IP28A (iz-
quierda) con los cultivos sin 
IP28A (derecha) 
C o m o h e m o s v i s t o , d e lo e x p u e s t o e n 
el t r a b a j o d e G l u c k m a n E. y C a r o s e l l a E. 
se d e d u c e q u e la e x p a n s i ó n d e las s t e m 
ce l l s t i e n e u n p e l i g r o p o t e n c i a l c u a l e s la 
p o s i b i l i d a d d e q u e las c é l u l a s s e d i f e r e n ­
c i e n h a c i a u n l i na je d e t e r m i n a d o p e r d i e n ­
d o la c a p a c i d a d d e a u t o r r e n o v a c i ó n y 
e x p a n s i ó n a d e c u a d a m e n t e . C o n c o m b i n a ­
c i o n e s d e f a c t o r e s d e c r e c i m i e n t o q u e 
d i r i j a n la d i f e r e n c i a c i ó n y e x p a n s i ó n 
a d e c u a d a m e n t e . C o n c o m b i n a c i o n e s d e 
S t e m C e l l F a c t o r ( S C F ) , l n t e r l e u q u i n a - 3 
( IL -3 ) y o t r o s f a c t o r e s , s e h a c o n s e g u i d o 
e x p a n d i r c é l u l a s C D 3 4 + u n a s 50 v e c e s . 
C o m o y a h e m o s i n d i c a d o , h a s t a la 
f e c h a s e h a n r e a l i z a d o 3 5 t r a n s p l a n t e s de 
s a n g r e de c o r d ó n de los q u e d i s p o n e m o s 
d e d a t o s c o m p l e j o s e n 2 6 d e e l l o s . El 
t i e m p o m e d i o d e r e c u p e r a c i ó n de n e u t r ó -
f i los ( 5 0 0 / m m 3 ) f u e d e 2 3 d í a s y el de las 
p l a q u e t a s ( 5 0 . 0 0 0 / m m 3 ) d e 4 4 d í a s . 
A p e s a r d e q u e 11 d e e s t o s t r a n s p l a n ­
t e s f u e r o n r e a l i z a d o s c o n c o r d o n e s par ­
c i a l m e n t e m i s m a t c h e d , s ó l o s e o b s e r v ó 
u n a G V H ( r e a c c i ó n i n je r to c o n t r a h u é s p e d ) 
g r a v e . 
El t r a n s p l a n t e e n t r e h e r m a n o s H L A 
i d é n t i c o s e s d e m o m e n t o la ú n i c a i n d i c a ­
c i ó n e s t a b l e c i d a , s i n e m b a r g o , e n e l f u t u r o 
y b a s a d o s e n la b a j a r e a c t i v i d a d d e los 
l i n f oc i t os T de l n e o n a t o , p o d r á e x t e n d e r s e 
s u u t i l i z a c i ó n a p e r s o n a s no r e l a c i o n a d a s 
H L A i d é n t i c a s o c o n u n m i s m a t c h l eve . 
P o r o t ro l a d o , e l h e c h o d e q u e la s a n ­
g re d e c o r d ó n n o e s t é c o n t a m i n a d a p o r 
v i r u s c o m o el C M V c o n s t i t u y e un f a c t o r 
m á s a la h o r a d e p e n s a r e n e l l a c o m o 
a l t e r n a t i v a al u s o de m é d u l a ó s e a . 
E x i s t e e n N e w Y o r k u n B a n c o d e S a n ­
g re d e C o r d ó n p i l o t o . El n ú m e r o t e ó r i c o de 
m u e s t r a s d e m é d u l a ó s e a p r e c i s a s p a r a 
ha l la r u n d o n a n t e H L A i d é n t i c o no r e l a c i o ­
n a d o e s d e 1 e n 1 5 0 . 0 0 0 . C o n s t e m ce l l s 
d e s a n g r e d e c o r d ó n e s t a c i f r a p o d r í a 
r e d u c i r s e s e n s i b l e m e n t e . 
F i n a l m e n t e , c a b e c o n s i d e r a r la pos ib i l i ­
d a d d e u s o d e e s t a s s t e m ce l l s e n el f u t u ­
ro p o r e l p r o p i o d o n a n t e y las v e n t a j a s 
q u e e l lo le p o d r í a s u p o n e r , s i n o l v i d a r po r 
ú l t i m o , los a s p e c t o s é t i c o s d e r i v a d o s de l 
u s o d e e s t e m a t e r i a l . 
Aplicación del estudio de 
enfermedad mínima residual 
al trasplante de Stem Cells 
Los a n á l i s i s de E M R a p l i c a d o s a t r a n s ­
p l a n t e d e m é d u l a ó s e a t i e n e n d i v e r s a s 
a p l i c a c i o n e s c l í n i c a s , i n c l u y e n d o la s e l e c ­
c i ó n a p r o p i a d a de l c a n d i d a t o p a r a el t r a n s ­
p l a n t e , m o n i t o r i z a r la e f e c t i v i d a d de l pu r ­
g a d o , p r e d e c i r l os p a c i e n t e s d e e l e v a d o 
r i esgo de r e c i d i v a , y c o m p a r a r la e f i c a c i a 
d e los r e g í m e n e s de a c o n d i c i o n a m i e n t o 
p r e - t r a n s p l a n t e . 
H a y m u c h a c o n t r o v e r s i a s o b r e q u é 
p a c i e n t e s s o n los m e j o r e s c a n d i d a t o s p a r a 
el t r a n s p l a n t e d e m é d u l a ó s e a . En e n f e r ­
m e d a d e s c o m o l e u c e m i a l i n f o i d e a g u d a y 
l e u c e m i a m i e l o i d e a g u d a , la d e c i s i ó n 
d e p e n d e d e los p a r á m e t r o s c l í n i c o s d e 
d i c h o s e n f e r m o s ( c a n t i d a d d e l e u c o c i t o s , 
a n o m a l í a s c i t o g e n é t i c a s , r e s p u e s t a s a la 
q u i m i o t e r a p i a in ic ia l ) q u e i n d i c a n q u e t i e ­
n e n un e l e v a d o r i e s g o de r e c i d i v a s i g u i e n ­
d o e l t r a t a m i e n t o c o n la q u i m i o t e r a p i a 
e s t à n d a r d . N o r m a l m e n t e , t a l e s d e c i s i o n e s 
no s e b a s a n en la m e d i d a d i r ec ta de l t u m o r , 
p o r lo q u e u n a a l t e r n a t i v a s e r í a e s t i m a r la 
c a r g a t u m o r a l m e d i a n t e a n á l i s i s d e m é d u ­
la ó s e a y u s a r d i c h a v a l o r a c i ó n p a r a d e ­
t e r m i n a r la t e r a p i a a s e g u i r . H a y d i v e r s a s 
t é c n i c a s u t i l i z a d a s p a r a d e t e c t a r las c é l u ­
las t u m o r a l e s r e s i d u a l e s e n t r e las q u e c a b e 
d e s t a c a r e l cu l t i vo c l o n o g é n i c o , la c i t o m e -
t r ía d e f l u j o , P C R . 
El t r a n s p l a n t e a u t ó l o g o de m é d u l a ó s e a 
( T A M O ) e s un t r a t a m i e n t o o p c i o n a l i m p o r ­
t a n t e en e n f e r m o s c o n d i v e r s a s e n f e r m e ­
d a d e s h e m a t o l ó g i c a s y c o n t u m o r e s s ó l i ­
d o s . La h i p ó t e s i s c e n t r a l d e d i c h o t r a t a ­
m i e n t o es q u e la c o n t a m i n a c i ó n de l p u r g a ­
d o c o n c é l u l a s t u m o r a l e s c o n t r i b u i r á a 
i n c r e m e n t a r la r e c i d i v a de los p a c i e n t e s 
t r a n s p l a n t a d o s . H a y b a s t a n t e s e v i d e n c i a s 
q u e c o n f i r m a n d i c h a h i p ó t e s i s . 
El m a y o r p r o b l e m a q u e a p a r e c e e n los 
aná l i s i s de l p u r g a d o es la s e n s i b i l i d a d d e 
los m i s m o s . D e b i d o a q u e n o r m a l m e n t e 
d u r a n t e el t r a n s p l a n t e a u t ó l o g o d e m é d u l a 
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ó s e a se i n f u n d e n m á s d e 10 .9 c é l u l a s , s e 
r e q u i e r e n a n á l i s i s q u e p u e d a n d e t e c t a r un 
p e q u e ñ o n ú m e r o d e c é l u l a s t u m o r a l e s e n 
s a n g r e p e r i f é r i c a o m é d u l a ó s e a , p o r lo 
q u e la a p l i c a c i ó n de t é c n i c a s c a d a v e z m á s 
s e n s i b l e s es i m p o r t a n t e e n es te c a m p o . 
La r e c i d i v a e s un p r o b l e m a i m p o r t a n t e 
e n l o s p a c i e n t e s t r a t a d o s c o n t e r a p i a 
m i e l o b l a t i v a s e g u i d a d e t r a n s p l a n t e d e 
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